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101
　
　
　
　
一
　
三さん
藐
み
や
く
院いん
近
衛
信のぶ
尹ただ
（
永
禄
八
年
〈
一
五
六
五
〉
～
慶
長
十
九
年
〈
一
六
一
四
〉
、
五
〇
歳
）
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
）
五
月
七
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
「
住
吉
法
楽
一
夜
百
首
和
歌
」
（
【
Ａ
１
】
拙
稿
「
三
藐
院
近
衛
信
尹
詠
「
住
吉
法
楽
一
夜
百
首
」
の
こ
と
」
、
『
歌
神
と
古
今
伝
受
』
〈
和
泉
書
院
、
二
〇
一
八
・
一
〇
刊
予
定
〉
所
収
）
を
詠
じ
た
ほ
か
に
、
知
る
限
り
も
う
一
度
、
同
じ
く
「
法
楽
一
夜
百
首
」
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
の
百
首
に
つ
い
て
は
、
百
首
揃
っ
た
詠
草
が
二
点
（
【
Ｂ
１
】
【
Ｂ
３
】
）
と
冒
頭
部
分
の
詠
草
断
簡
一
紙
（
【
Ｂ
４
】
）
な
ら
び
に
短
冊
状
の
紙
に
記
さ
れ
た
草
稿
一
綴
（
【
Ｂ
５
】
）
が
陽
明
文
庫
に
伝
わ
る
が
、
推
敲
を
経
た
後
の
本
文
を
示
し
て
い
る
（
後
述
）
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（59242
）
に
拠
っ
て
先
ず
は
翻
字
を
掲
げ
る
【
Ｂ
１
】
。
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（59242
）
の
書
誌
事
項
は
以
下
の
通
り
。
写
本
。
大
本
。
縦
二
九
・
一
糎
、横
二
四
・
八
糎
。
一
冊
。
楮
紙
。
袋
綴
。
仮
綴
。
表
紙
、本
文
共
紙
。
外
題
「
信
尹
公
御
百
首
」（
左
肩
・
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
三
号　
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
大
谷
俊
太
102
打
付
書
）
。
内
題
「
百
首
」
。
墨
付
十
丁
。
遊
紙
な
し
。
信
尹
周
辺
人
物
の
筆
か
。
81
番
歌
に
朱
の
書
き
入
れ
あ
り
。
【
Ｂ
１
】
百
首
　
　
　
　
早
春
霞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
尹
１
久
方
の
空
か
き
く
ら
し
降
雪
の
雲
路
た
ど
ら
で
春
は
来
に
け
り
　
　
　
　
孤
島
霞
２
春
風
の
行
ゑ
は
る
ゝ
跡
よ
り
も
嶋
め
ぐ
り
す
る
朝
が
す
み
哉
　
　
　
　
霞
隔
村
３
山
本
の
里
も
水
無
瀬
と
わ
か
ぬ
ま
で
立
そ
ふ
春
の
夕
が
す
み
か
な
　
　
　
　
霞
春
衣
４
今
日
こ
と
に
あ
さ
き
山
べ
も
ふ
か
み
ど
り
そ
ふ
や
か
す
み
の
衣
ほ
す
ら
ん
　
　
　
　
沢
若
菜
５
あ
さ
は
の
水
の
よ
ど
み
と
見
え
つ
る
は
か
つ
も
え
わ
た
る
若
菜
な
り
け
り
　
　
　
　
山
家
鴬
６
わ
き
て
誰
友
と
な
る
ら
し
山
か
げ
の
庵
り
あ
ま
た
の
う
ぐ
ひ
す
の
声
　
　
　
　
池
余
寒
７
朝
こ
ほ
り
春
も
し
ば
し
は
池
水
に
み
が
く
れ
つ
ゝ
や
さ
え
残
る
ら
ん
　
　
　
　
故
郷
梅
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
103
８
梅
が
ゝ
は
や
ど
か
る
袖
に
こ
も
り
江
の
は
つ
せ
の
さ
と
の
春
の
ゆ
ふ
暮
　
　
　
　
澗
落
梅
９
谷
水
の
な
が
れ
に
落
る
梅
が
ゝ
を
た
ゝ
へ
て
花
の
淵
と
な
さ
ば
や
　
　
　
　
春
暁
月
10
よ
こ
雲
を
跡
の
山
路
の
わ
か
れ
に
て
行
ゑ
は
か
す
む
在
明
の
空
　
　
　
　
去
鴈
遙
11
名
残
い
ま
し
の
ぶ
る
つ
ま
や
へ
だ
て
行
い
も
せ
の
山
の
み
ね
の
か
り
金
　
　
　
　
柳
似
煙
12
風
を
い
た
み
な
び
く
煙
の
い
と
す
ぢ
も
お
な
じ
柳
の
枝
に
み
だ
る
ゝ
　
　
　
　
春
草
短
13
道
芝
の
枯
生
に
し
ば
し
風
の
音
こ
も
る
や
野
べ
の
荻
の
下
も
え
　
　
　
　
嶺
間
蕨
14
谷
の
戸
に
か
へ
る
さ
と
を
く
暮
に
け
り
嶺
の
早
蕨
お
る
と
せ
し
ま
に
　
　
　
　
花
初
開
15
こ
た
へ
せ
ば
か
つ
さ
き
そ
む
る
花
に
ま
づ
待
し
日
数
を
つ
げ
ま
し
物
を
　
　
　
　
花
満
山
16
朝
な
〳
〵
き
え
間
ふ
り
つ
ぐ
心
ち
し
て
山
は
な
べ
て
の
花
の
し
ら
雪
　
　
　
　
花
半
落
104
17
ま
た
れ
来
て
を
そ
き
梢
と
見
し
は
今
お
ち
く
る
花
の
滝
の
水
上
　
　
　
　
杜
歎
冬
18
い
は
ぬ
色
も
そ
れ
と
は
し
る
し
山
ぶ
き
の
さ
く
神
な
び
の
森
の
木
が
く
れ
　
　
　
　
古
寺
藤
19
古
寺
の
廊
を
は
る
か
に
め
ぐ
る
日
も
な
が
き
し
な
ひ
に
さ
け
る
藤
な
み
　
　
　
　
残
暑
少
20
入
あ
ひ
の
か
ね
よ
り
後
の
か
ね
の
こ
ゑ
き
か
ぬ
ま
の
み
の
春
を
し
ぞ
思
ふ
　
　
　
　
首
夏
風
21
花
ち
り
し
跡
の
わ
か
葉
の
梢
さ
へ
あ
か
ず
と
や
猶
風
の
と
ふ
ら
ん
　
　
　
　
朝
更
衣
22
見
し
夢
と
春
は
残
ら
ぬ
あ
さ
ぼ
ら
け
ま
だ
き
立
き
る
夏
衣
か
な
　
　
　
　
岡
新
樹
23
あ
さ
も
よ
ひ
き
く
の
若
葉
の
も
み
ぢ
ば
ゝ
か
く
と
も
え
や
は
水
茎
の
岡
　
　
　
　
谷
郭
公
24
時
鳥
な
き
て
し
ば
し
は
久
か
た
の
雲
ゐ
に
渓
の
声
を
そ
へ
け
り
　
　
　
　
時
鳥
頻
25
待
ほ
ど
の
山
路
い
で
よ
と
す
ゝ
め
て
や
鳴
ほ
と
ゝ
ぎ
す
声
し
き
る
ら
ん
　
　
　
　
橘
薫
枕
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
105
26
手
枕
の
夢
路
よ
り
し
も
か
よ
ひ
来
て
う
つ
ゝ
に
か
ほ
る
軒
の
橘
　
　
　
　
簷
菖
蒲
27
朝
露
の
つ
た
ふ
あ
や
め
に
か
ぜ
ふ
れ
て
簾
に
か
ゝ
る
軒
の
玉
水
　
　
　
　
採
早
苗
28
い
つ
し
か
に
五
月
き
ぬ
と
や
門
の
前
の
田
子
の
お
り
は
へ
早
苗
と
る
ら
ん
　
　
　
　
泊
水
鶏
29
あ
ま
の
す
む
戸
ざ
し
を
た
ゝ
く
水
鶏
に
や
ど
り
ま
か
せ
て
よ
る
泊
舟
　
　
　
　
野
夏
草
30
夏
草
を
わ
く
る
は
て
し
や
秋
風
の
ふ
く
ら
ん
ほ
ど
の
む
さ
し
野
の
原
　
　
　
　
雨
中
螢
31
む
ば
玉
の
く
ら
き
雨
夜
も
た
ど
ら
で
や
を
の
が
ひ
か
り
に
螢
と
ぶ
ら
ん
　
　
　
　
垣
夕
顔
32
山
が
つ
の
か
き
ほ
あ
る
と
も
見
え
ぬ
ま
で
咲
と
ぢ
け
り
な
夕
が
ほ
の
花
　
　
　
　
麓
納
涼
33
夏
は
世
の
外
と
や
お
も
ふ
み
ね
お
ろ
し
の
か
ぜ
を
ふ
も
と
の
里
の
住
ゐ
は
　
　
　
　
湊
夕
立
34
湊
河
汀
ま
さ
る
と
見
る
ば
か
り
波
よ
り
き
ほ
ふ
夕
だ
ち
の
空
　
　
　
　
杜
夏
祓
106
35
諸
人
の
た
ち
よ
り
つ
ゝ
も
み
そ
ぎ
す
る
か
げ
み
た
ら
し
の
杜
の
下
道
　
　
　
　
新
秋
露
36
立
す
ゞ
む
袂
に
わ
き
て
を
く
露
や
秋
く
る
よ
ひ
の
し
る
べ
成
ら
ん
　
　
　
　
待
七
夕
37
百
草
の
花
の
手
向
を
こ
ゝ
ろ
に
て
七
夕
つ
め
の
あ
ふ
夜
ま
つ
か
な
　
　
　
　
幽
居
荻
38
と
ま
ぶ
き
の
ひ
ま
も
る
露
を
た
よ
り
に
て
床
に
も
荻
の
風
ぞ
み
だ
る
ゝ
　
　
　
　
萩
映
水
39
風
ふ
け
ば
汀
に
し
づ
く
秋
は
ぎ
の
花
の
波
よ
る
野
路
の
玉
河
　
　
　
　
古
砌
薄
40
わ
た
つ
う
み
と
あ
れ
し
砌
を
来
て
見
れ
ば
し
げ
き
尾
花
の
波
の
み
ぞ
た
つ
　
　
　
　
原
刈
萱
41
み
だ
れ
を
く
露
や
か
る
か
や
そ
の
原
の
そ
れ
と
は
草
の
色
に
わ
か
ね
ば
　
　
　
　
寝
覚
虫
42
夢
の
後
は
秋
と
い
ひ
て
も
み
じ
か
夜
に
あ
か
ず
誰
ま
つ
虫
の
鳴
ら
ん
　
　
　
　
海
辺
鹿
43
月
の
色
も
あ
か
し
の
せ
と
の
追
風
に
鹿
の
音
の
せ
て
出
る
舟
人
　
　
　
　
秋
夕
風
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
107
44
身
に
し
め
る
秋
の
ゆ
ふ
べ
の
あ
は
れ
さ
は
葛
の
う
ら
風
荻
の
う
は
風
　
　
　
　
関
駒
迎
45
望
月
の
か
げ
ふ
む
ば
か
り
あ
ふ
坂
の
関
路
は
れ
行
き
り
は
ら
の
駒
　
　
　
　
山
月
明
46
雲
霧
を
は
ら
ふ
嵐
に
嶺
晴
て
月
の
か
け
た
る
鏡
山
か
な
　
　
　
　
江
月
冷
47
水
底
に
入
江
の
か
げ
も
ふ
け
ゆ
け
ば
こ
ほ
り
て
う
か
ぶ
秋
の
夜
の
月
　
　
　
　
松
月
幽
48
月
は
猶
西
の
海
辺
に
す
み
吉
の
松
を
へ
だ
つ
る
影
ぞ
す
く
な
き
　
　
　
　
擣
寒
衣
49
明
が
た
は
夜
さ
む
そ
へ
ば
や
き
く
ま
ゝ
に
あ
さ
の
衣
の
い
と
せ
め
て
う
つ
　
　
　
　
雲
端
鴈
50
誰
か
ま
づ
き
ゝ
そ
め
に
け
ん
白
雲
の
は
つ
か
に
も
ら
す
天
津
か
り
金
　
　
　
　
堤
上
霧
51
あ
さ
風
の
さ
そ
ふ
と
見
え
て
行
か
た
の
堤
を
わ
た
る
遠
の
河
霧
　
　
　
　
野
径
鶉
52
露
さ
む
き
野
辺
の
浅
ぢ
の
夕
ぐ
れ
や
鶉
の
床
と
つ
げ
て
な
く
ら
ん
　
　
　
　
里
黄
葉
108
53
露
時
雨
音
羽
の
さ
と
に
を
と
づ
れ
し
ほ
ど
見
え
そ
む
る
う
す
紅
葉
哉
　
　
　
　
滝
紅
葉
54
も
み
ぢ
葉
の
か
げ
行
ほ
ど
は
く
れ
な
ゐ
も
す
ゑ
染
の
こ
す
滝
の
し
ら
糸
　
　
　
　
暮
秋
菊
55
し
ら
菊
の
さ
か
り
の
ほ
ど
も
長
月
に
な
ら
へ
後
見
ん
秋
の
か
た
み
に
　
　
　
　
初
冬
嵐
56
草
も
木
も
し
ほ
れ
も
て
行
足
曳
の
嵐
や
冬
を
さ
そ
ひ
き
ぬ
ら
ん
　
　
　
　
渡
時
雨
57
い
か
に
せ
ん
時
雨
の
雨
に
か
り
よ
ら
ん
家
路
な
に
お
ふ
佐
野
の
わ
た
り
は
　
　
　
　
橋
落
葉
58
ち
り
し
け
る
木
の
葉
の
色
に
つ
ぎ
は
し
や
た
ゞ
一
す
ぢ
の
山
あ
ひ
の
道
　
　
　
　
寒
草
短
59
霜
を
へ
し
小
野
の
さ
ゝ
原
そ
れ
さ
へ
も
草
根
に
残
る
う
す
緑
哉
　
　
　
　
江
寒
蘆
60
折
か
ゝ
る
蘆
の
ほ
な
み
も
江
の
水
の
氷
り
の
上
に
と
ぢ
か
さ
ね
け
り
　
　
　
　
河
千
鳥
61
さ
よ
風
に
瀬
の
こ
ゑ
も
猶
た
て
そ
へ
て
明
が
た
さ
む
き
川
千
鳥
哉
　
　
　
　
淵
水
鳥
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
109
62
そ
こ
ひ
な
き
淵
や
は
さ
は
ぐ
と
ば
か
り
に
を
の
が
さ
ま
〴
〵
ね
ぶ
る
を
し
鴨
　
　
　
　
井
辺
氷
63
お
ち
つ
た
ひ
こ
ほ
る
雫
や
を
の
づ
か
ら
石
を
井
げ
た
の
く
さ
び
な
る
ら
ん
　
　
　
　
寒
夜
月
64
庭
の
面
の
苔
に
真
砂
を
し
く
ば
か
り
月
よ
り
見
つ
る
霜
の
色
か
な
　
　
　
　
篠
上
霰
65
さ
ゝ
の
は
の
さ
ら
に
音
し
て
音
絶
る
ほ
ど
や
あ
ら
れ
の
降
た
ま
る
ら
ん
　
　
　
　
狩
場
雹
66
の
が
れ
め
や
犬
や
る
草
の
玉
あ
ら
れ
は
し
る
か
り
ば
の
鳥
の
行
ゑ
は
　
　
　
　
庭
初
雪
67
跡
つ
け
て
人
の
と
ふ
や
と
待
ほ
ど
に
む
ら
ぎ
え
に
な
る
庭
の
初
雪
　
　
　
　
駅
路
雪
68
む
ち
う
ち
て
の
る
も
す
ゝ
ま
ぬ
駅
ぢ
の
鈴
鹿
の
関
や
雪
も
と
ざ
せ
る
　
　
　
　
遠
炭
竈
69
す
み
が
ま
の
け
ぶ
り
な
る
ら
し
山
里
の
あ
さ
け
ゆ
ふ
け
の
外
に
た
つ
る
は
　
　
　
　
歳
暮
忩
70
誰
う
へ
も
さ
す
が
心
の
い
と
ま
な
み
く
れ
ね
と
い
そ
ぐ
年
な
ら
ね
ど
も
　
　
　
　
寄
鐘
恋
110
71
い
つ
か
さ
て
と
も
に
き
か
ま
し
暁
の
わ
か
れ
も
よ
ほ
す
か
ね
と
い
と
ひ
て
　
　
　
　
寄
燈
恋
72
と
ひ
く
や
と
下
待
ふ
か
す
手
す
さ
び
に
ね
や
の
と
も
し
び
か
ゝ
げ
つ
く
し
つ
　
　
　
　
寄
枕
恋
73
夜
な
〳
〵
に
我
ひ
と
り
し
く
枕
と
は
つ
れ
な
き
人
や
さ
だ
め
置
け
ん
　
　
　
　
寄
筵
恋
74
お
も
ひ
あ
ま
り
う
ち
ぬ
る
ほ
ど
に
か
た
敷
も
わ
が
た
め
ひ
ろ
き
夜
は
の
さ
筵
　
　
　
　
寄
床
恋
75
涙
の
み
床
の
海
と
は
成
な
が
ら
あ
は
れ
見
る
め
は
よ
そ
の
う
ら
な
み
　
　
　
　
寄
匣
恋
76
な
げ
き
て
も
あ
は
ん
ふ
た
な
き
玉
匣
み
を
ば
あ
だ
な
る
物
に
な
せ
と
や
　
　
　
　
寄
櫛
恋
77
お
も
か
げ
は
あ
か
ぬ
心
の
み
だ
れ
が
み
つ
げ
の
を
ぐ
し
も
さ
ゝ
ぬ
ば
か
り
に
　
　
　
　
寄
琴
恋
78
玉
だ
れ
の
へ
だ
て
に
も
る
ゝ
琴
の
音
に
か
よ
ふ
心
よ
し
る
べ
と
も
な
れ
　
　
　
　
寄
笛
恋
79
笛
竹
の
わ
れ
て
妻
こ
ふ
さ
を
し
か
の
声
も
心
の
ほ
か
に
や
は
聞
　
　
　
　
寄
絵
恋
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
111
80
と
り
か
は
し
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
う
つ
し
絵
も
〻まか
よ
ひ
に
け
り
な
花
の
面
影
　
　
　
　
寄
車
恋
81
見
ず
も
あ
ら
ぬ
行
ゑ
を
し
た
ふ
小
車
の
我
か
ら
ま
よ
ふ
恋
の
道
か
な
　
　
　
　
寄
舟
恋
82
あ
ら
き
波
へ
だ
つ
る
磯
の
よ
る
べ
な
き
身
は
う
き
舟
の
う
ら
み
て
ぞ
ふ
る
　
　
　
　
寄
筏
恋
83
こ
え
が
た
き
恋
の
山
路
や
世
を
う
み
に
い
か
だ
う
か
ぶ
る
た
め
し
成
ら
ん
　
　
　
　
寄
篷
恋
84
舟
と
め
て
は
れ
ぬ
な
が
め
に
ふ
く
篷
の
雫
そ
へ
け
り
袖
の
う
ら
波
　
　
　
　
寄
棹
恋
85
見
せ
ば
や
な
あ
ふ
瀬
を
た
ど
る
た
か
せ
舟
さ
ほ
の
い
と
な
く
ぬ
る
ゝ
袂
を
　
　
　
　
隣
里
鶏
86
と
り
が
ね
も
ち
か
き
隣
の
里
人
の
ね
覚
の
友
と
ね
覚
す
る
か
な
　
　
　
　
草
庵
雨
87
人
こ
じ
と
お
も
ひ
た
え
ぬ
る
ひ
と
り
ゐ
は
草
の
庵
の
雨
ぞ
友
な
る
　
　
　
　
山
館
竹
88
く
れ
竹
の
は
や
し
も
ふ
か
く
つ
ゞ
く
也
軒
の
う
し
ろ
の
山
を
め
ぐ
り
に
　
　
　
　
橋
上
苔
112
89
山
人
の
ふ
む
跡
見
え
て
岩
は
し
に
わ
た
し
も
は
て
ぬ
苔
の
色
か
な
　
　
　
　
田
家
水
90
も
り
す
つ
る
田
中
の
庵
の
垣
ね
を
も
と
め
来
て
た
え
ぬ
水
の
音
信
　
　
　
　
塩
屋
煙
91
す
み
ぞ
め
の
ゆ
ふ
べ
さ
そ
ふ
や
芦
の
や
の
な
だ
の
塩
や
の
け
ぶ
り
な
る
ら
ん
　
　
　
　
行
路
市
92
市
に
た
つ
袖
は
し
か
ま
の
か
ぢ
人
の
ゆ
き
ゝ
よ
く
ま
に
時
も
う
つ
り
ぬ
　
　
　
　
羇
中
衣
93
露
霜
に
し
ほ
れ
し
袖
を
ほ
す
程
は
か
せ
や
衣
の
関
の
せ
き
守
　
　
　
　
旅
泊
夢
94
都
思
ふ
夢
を
ば
み
つ
の
と
ま
り
舟
う
き
ね
の
ほ
ど
の
す
さ
び
と
ぞ
な
る
　
　
　
　
望
遠
帆
95
松
浦
が
た
ひ
れ
ふ
る
山
の
か
ひ
な
し
や
さ
ほ
ひ
く
舩
の
跡
の
名
残
は
　
　
　
　
老
述
懐
96
な
が
ら
へ
ば
老
の
後
さ
ぞ
心
と
も
な
き
世
中
を
お
も
ひ
出
ま
し
　
　
　
　
思
往
事
97
く
り
返
し
忍
ぶ
る
は
た
ゞ
む
ら
さ
き
の
は
つ
も
と
ゆ
ひ
の
身
の
昔
か
な
　
　
　
　
上
陽
人
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
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98
十
年
あ
ま
り
六
も
六
十
の
春
秋
を
む
な
し
き
床
に
送
る
ひ
と
り
ね
　
　
　
　
陵
園
妾
99
燕
い
に
蝉
の
声
き
く
松
の
戸
の
つ
ら
さ
お
も
ふ
も
う
ら
め
し
き
か
な
　
　
　
　
寄
国
祝
100
ま
も
れ
猶
お
さ
ま
る
国
は
久
か
た
の
天
み
つ
神
と
世
に
あ
ふ
ぐ
な
り
　
前
掲
拙
稿
所
収
の
【
Ａ
１
】
住
吉
法
楽
百
首
の
場
合
と
同
じ
く
、
本
資
料
に
は
法
楽
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
関
連
資
料
の
三
点
の
う
ち
、
同
じ
く
百
首
が
揃
っ
た
詠
草
の
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（59240
）
【
Ｂ
３
】
の
信
尹
自
身
の
筆
に
よ
る
外
題
に
は
「
北
野
法
楽　
慶
長
七
年
二
月
廿
五
日　
従
廿
四
日
始
之
」
と
あ
り
、
本
百
首
が
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
七
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
詠
ま
れ
た
北
野
法
楽
一
夜
百
首
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
二
月
二
十
五
日
は
菅
原
道
真
の
祥
月
命
日
で
、
通
常
、
聖
廟
法
楽
歌
会
の
日
で
あ
る
が
、
慶
長
七
年
は
道
真
の
七
百
回
忌
に
当
た
る
。
七
百
年
紀
也
。
百
首
成
就
。
（
『
三
藐
院
記
』
慶
長
七
年
二
月
二
五
日
条
）
こ
の
時
、
北
野
で
は
万
句
興
行
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
、北
野
法
楽
短
冊
清
書
シ
テ
竹
門
ヘ
進
上
。
又
、松
梅
院
ヘ
万
句
発
句
遣
、銀
子
五
匁
相
添
候
。（
中
略
）一
、百
首
詠
吟
。（
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
七
年
二
月
二
十
四
日
条
）
一
、
北
野
七
百
年
ニ
及
ト
。
万
句
在
之
。
兼
テ
予
モ
松
梅
院
会
ニ
雖
約
束
、
不
私
義
ニ
相
遅
無
念
ニ
候
。
（
同
二
十
五
日
条
）
信
尹
も
万
句
の
発
句
を
詠
じ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
次
の
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（1674
、
折
紙
一
紙
、
全
て
信
尹
自
筆
）
に
よ
り
禁
中
及
び
竹
内
門
跡
（
曼
殊
院
）
に
於
い
て
行
わ
れ
た
聖
廟
法
楽
歌
会
に
は
信
尹
も
出
詠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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慶
長
七　
二
月　
七
百
年
紀
也
。
百
首
二
日
に
読
了
。
来
廿
五
日
　
禁
中
御
法
楽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
尹
　
　
紅
梅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
の
花に
ほ
ひ
は
の
香
過
が
て
の
袖
に
ぞ
う
つ
る
色
さも
　
　
猶
へ
も
こ
き
紅
の
花
梅
が
　ゝ
可
改
　
　
初
冬
神
な
づ
き
音＼空
に
時
雨
を
さ
き
だ
て
ゝ
木
の
は
〻
ふ
〻
り
〻
そし
　
　
く
む
る
軒
の
山松
風
　
　
遠
恋
＼
ま
れ
に
と
ふ
契
り
の
末
の
い
か
な
ら
ん
へ
だ
つ
る
山
も
た
か
や
す
の
里
竹
門
よ
り
ノ
法
楽
　
　
竹
残
雪
な
び
き
ふ
し
て
こ
ぼ
れさ
ぬ
ま
ゝ
に
つ
も
り
し
や
ま
だ
き
え
が
て
の
雪竹
のの
くし
れら
竹雪
け
ふ
こ
と
に
き
ゆ
れ
ば
窓
の
雪
の
色
も
村
竹
の
は
の
み
ど
り
も　そ
ぞ
ひ
そ
ふ行
＼
色
か
へ
ぬ
竹
の
緑
も
猶
そ
ひ
て
き
え
間
あ
ら
は
す
園
の
白
雪
　
　
御
出
京
之
次
に
候
間
、
雖
無
余
分
懸
御
目
候
。
被
引
直
可
被
下
候
。
　
七
百
年
忌
に
合
わ
せ
て
種
々
の
催
し
が
為
さ
れ
る
中
で
、
信
尹
の
法
楽
一
夜
百
首
は
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
七
年
二
月
二
十
八
日
条
に
は
、
一
、
近
衛
殿
へ
照
高
院
殿
御
座
候
。
予
モ
見
舞
申
御
酒
給
。
山
岡
孫
大
郎
初
而
知
人
ニ
成
、
光
淨
院
兄
也
。
百
首
御
詠
被
見
周
覧
候
。
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
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と
、
「
住
吉
法
楽
一
夜
百
首
」
の
時
と
同
じ
く
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
、
や
は
り
信
尹
は
時
慶
等
に
こ
の
時
の
法
楽
百
首
を
披
露
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
「
法
楽
一
夜
百
首
」
と
い
う
も
の
は
、
信
尹
に
と
っ
て
、
神
に
奉
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
も
に
、
人
に
披
露
さ
れ
て
残
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
こ
で
こ
の
百
首
の
関
連
資
料
三
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
上
で
も
触
れ
た
【
Ｂ
３
】
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（59240
）
は
、
底
本
と
し
た
【
Ｂ
１
】
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（59242
）
と
同
じ
く
百
首
の
詠
草
。
そ
の
書
誌
事
項
は
以
下
の
通
り
。
写
本
。
大
本
。
縦
二
八
・
二
糎
、
横
二
二
・
五
糎
。
一
冊
。
楮
紙
。
袋
綴
。
仮
綴
。
表
紙
、
本
文
共
紙
。
外
題
「
北
野
法
楽　
慶
長
七
年
二
月
廿
五
日　
従
廿
四
日
始
之
」
（
左
肩
・
打
付
書
、
信
尹
筆
）
。
内
題
「
百
首
」
。
墨
付
十
丁
。
遊
紙
な
し
。
本
文
は
信
尹
筆
で
は
な
く
、
周
辺
人
物
の
筆
か
。
但
、
書
き
入
れ
は
信
尹
筆
。
　
二
つ
目
は
、
『
信
尹
公
御
詠
草
』
（1920
）
【
Ｂ
４
】
で
あ
る
。
竪
紙
の
断
簡
一
紙
に
冒
頭
四
題
の
詠
草
部
分
の
み
が
伝
わ
る
。
縦
三
二･
〇
糎
、
横
二
四
・
六
糎
。
信
尹
自
筆
。
全
文
を
示
せ
ば
左
記
の
通
り
。
【
Ｂ
４
】慶長
七
年
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
法
楽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
尹
早
春
雪　
久
か
た
の
空
と
ぢ
て
ふ
る
雪
の
う
ち
に
雲
路
た
ど
ら
で
春
は
き
に
け
り
　
　
　
　
山
本
の
里
や
水
無
瀬
と
た
と
る
ま
て
立
そ
ふ
春
の
夕
霞
哉
孤
嶋
霞　
う
つ
る
日
の
行
ゑ
は
る
ゝ
跡
よ
り
も
嶋
め
ぐ
り
す
る
朝
が
す
み
か
な
　
　
　
あ
け
ぼ
の
はゝ
雲
と
浪
と
に
は
な
れ
嶋
と
み
し
も
か
す
み
の
遠
に
し
づ
め
る
（
朱
筆
）
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山
本
の
里
や
水
無
瀬
と
た
ど
る
ま
で
立
そま
よ
ふ
春
の
夕
霞
哉
霞
隔
村　
住
江
か
す
む
な
が
め
は
む
べ
し
こ
そ
と
を
さ
と
小
野
の
春
の
あ
け
ぼ
の
　
　
　
さ
ほ
姫
の
を
り
い
だ
せ
ば
や
け
ふ
こ
と
に
霞
の
衣
き
ぬ
山
も
な
し
（
朱
筆
）
霞
春
衣　
け
ふ
こ
と
に
あ
さ
き
山
べ
も
ふ
か
み
ど
り
そ
ふ
や
霞
の
衣
ほ
す
ら
ん
　
四
つ
目
の
『
信
尹
公
御
詠
草
』(59226
）
【
Ｂ
５
】
は
、
短
冊
を
半
分
に
切
っ
た
形
の
鳥
の
子
紙
（
縦
一
九
・
〇
×
横
五
・
八
糎
）
五
十
九
枚
に
当
該
百
首
の
詠
草
を
、
一
枚
に
付
き
一
題
も
し
く
は
二
題
分
の
歌
を
書
き
付
け
た
も
の
。
信
尹
自
筆
。
巻
頭
の
「
早
春
雪
」
題
か
ら
「
寄
鐘
恋
」
題
ま
で
七
十
一
首
の
詠
草
の
短
冊
が
一
綴
に
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
、
【
Ｂ
１
】
【
Ｂ
３
】
【
Ｂ
４
】
【
Ｂ
５
】
の
先
後
関
係
を
考
え
る
た
め
に
各
々
の
巻
頭
の
和
歌
を
並
べ
る
と
、
【
Ｂ
１
】
久
方
の
空
か
き
く
ら
し
降
雪
の
雲
路
た
ど
ら
で
春
は
来
に
け
り
【
Ｂ
３
】
久
か
た
の
空
とか
き
く
ら
し
ふ
る
雪
の
ぢ
て
ふ
る
雪
の
う
ち
に
雲
路
た
ど
ら
で
春
は
き
に
け
り
【
Ｂ
４
】
久
か
た
の
空
と
ぢ
て
ふ
る
雪
の
う
ち
に
雲
路
た
ど
ら
で
春
は
き
に
け
り
【
Ｂ
５
】
久
か
た
の
空
と
ぢ
て
ふ
る
雪
の
う
ち
もに
雲
路
た
ど
ら
で
春
やは
き
ぬに
らけ
んり
と
な
り
、
【
Ｂ
５
】
→
【
Ｂ
４
】
→
【
Ｂ
３
】
→
【
Ｂ
１
】
の
順
に
推
敲
が
為
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
夜
と
い
う
怱
卒
の
間
に
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
百
首
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
三
段
階
の
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
但
、
添
削
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
二
　
さ
て
、
当
「
北
野
法
楽
一
夜
百
首
」
に
も
、
「
住
吉
法
楽
一
夜
百
首
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
父
近
衛
前さき
久ひさ
に
よ
る
批
評
の
言
葉
が
残
さ
れ
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
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て
い
る
。
『
前
久
公
筆
書
状
詠
草
等
』
（39043
、
写
。
楮
紙
。
縦
三
一
・
六
糎
、
横
五
〇
・
二
糎
。
折
紙
。
一
紙
。
端
作
「
聖
廟
御
法
楽
」
。
前
久
自
筆
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
【
Ｂ
２
】
　
　
　
　
聖
廟
御
法
楽
一
、
早
春
雪　
巻
頭
御
作
意
殊
勝
之
。
一
、
霞　
キ
コ
エ
タ
ル
様
ナ
ル
ヘ
シ
。
義
ナ
シ
。
一
、
山
本
カ
ス
ム
水
無
瀬
川
ノ
余
情
尤
候
。
一
、
今
日
毎
ニ
、
殊
勝
之
御
趣
向
候
。
一
、
ワ
カ
ナ　
尤
候
。
一
、
鶯　
尤
候
。
一
、
池
余
寒　
珎
重
候
。
一
、
故
郷
梅　
相
聞
申
候
。
一
、
澗
落
梅　
面
白
存
候
。
一
、
春
暁
月　
尤
候
。
一
、
鴈　
尤
候
。
柳　
等
同
殊
勝
候
。
一
、
春
草
短　
同
前
。
一
、
蕨　
同
。
一
、
花
初
開　
花
満
山　
花
早
落　
等
同
。
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一
、
杜
款
冬　
古
寺
藤　
残
春
少　
同
前
。
　
　
　
春
部
之
御
哥
共
執
々
面
白
存
候
。
一
、
首
夏
風　
相
聞
申
候
。
一
、
朝
更
衣　
尤
候
。
岡
新
樹　
同
前
。
一
、
谷
郭
公　
殊
勝
之
。　
郭
公
頻　
同
。
一
、
橘　
尤
候
。　
菖
蒲　
同
前
候
。
一
、
早
苗　
正
風
眼
前
之
体
、
尤
珎
重
候
。
一
、
水
鶏　
キ
コ
エ
タ
ル
サ
マ
ナ
ル
ベ
シ
。
義
ナ
シ
。
一
、
夏
草　
同
。　
蛍　
同
前
。
一
、
山
ガ
ツ
ノ
垣
ホ
ア
リ
ト
モ
折
〳
〵
ハ
ア
ハ
レ
ヲ
カ
ケ
ヨ
、
此
余
情
候
歟
。
一
、
麓
納
涼　
尤
候
。
一
、
湊
夕
立　
珎
重
之
。
一
、
杜
夏
祓　
同
前
。
　
　
　
夏
部
、
是
又
執
々
殊
勝
之
。
一
、
新
秋　
面
白
存
候
。
一
、
七
夕　
同
前
候
。　
幽
居
荻　
等
同
。
一
、
萩　
尤
候
。　
古
砌
薄　
同
。
一
、
原
刈
萱　
尤
候
。　
寝
覚
虫　
同
。
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
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一
、
海
辺
鹿　
尤
候
。　
秋
夕　
同
前
。
一
、
関
駒
迎　
同
前
。
一
、
山
月
明　
殊
勝
之
。　
江
月
冷　
等
同
。
一
、
松
月
幽　
尤
候
。　
擣
衣　
同
。
一
、
雲
端
鴈　
同
前
。　
堤
上
霧　
等
同
。
一
、
鶉　
尤
候
。　
里
黄
葉　
同
前
。
一
、
瀧
紅
葉　
暮
秋
菊　
等
同
。　
秋
部
も
無
比
類
候
。
一
、
初
冬　
珎
重
之
。
吹
カ
ラ
ニ
ノ
ベ
ノ
草
木
ノ
シ
ホ
ル
レ
バ
ム
ベ
山
風
ヲ
嵐
ト
イ
フ
ラ
ン
ノ
余
情
相
見
面
白
存
候
。
一
、
渡
時
雨　
尤
候
。
ミ
エ
タ
ル
サ
マ
ナ
ル
ベ
シ
。
一
、
橋
落
葉　
同
。　
寒
草
短　
尤
候
。
一
、
江
寒
芦　
尤
相
聞
申
候
趣
殊
勝
候
。
一
、
河
千
鳥　
珎
重
之
。
一
、
渕
水
鳥　
面
白
存
候
。
一
、
氷
ノ
御
趣
向
相
聞
申
候
。
一
、
寒
夜
月　
尤
候
。
一
、
篠
上
霰　
殊
勝
之
。
一
、
狩
場
雹　
相
聞
申
候
。
一
、
庭
初
雪　
尤
候
。　
駅
路
雪　
同
前
。
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一
、
炭
竃　
歳
暮　
等
同
。
　
　
　
冬
部
是
又
無
不
足
存
候
。
一
、
寄
鏡
恋　
相
聞
申
候
趣
候
歟
。
一
、
々
燈
　々
殊
勝
之
。
一
、
々
枕
　々
相
聞
申
候
。
一
、
々
莚
　々
尤
候
。　
々
床
　々
同
前
。
一
、
々
櫛
　々
同
。
一
、
々
琴
　々
々
笛
　々
々
絵
　々
等
同
。
一
、
々
車
　々
ミ
ズ
モ
ア
ラ
ズ
ミ
モ
セ
ヌ
ノ
趣
向
相
見
申
候
。
尤
候
。
一
、
々
舟
　々
尤
候
。
ミ
ハ
ウ
キ
舩
ノ
ヨ
ル
ベ
シ
ラ
レ
ズ
ノ
趣
向
相
見
申
候
。
一
、
々
筏
　々
論
語
ニ
イ
カ
タ
ニ
乗
テ
浮
海
、
其
趣
相
見
申
候
歟
。
一
、
々
棹
　々
尤
候
。
　
　
　
恋
ノ
部
、
是
又
珎
重
候
。
一
、
隣
里
鶏　
尤
候
。
御
作
意
面
白
候
。
一
、
草
庵
雨　
面
白
存
候
。　
山
館
竹　
等
同
。
一
、
橋
上
苔　
田
家
水　
等
同
。
珎
重
候
。
一
、
塩
屋
煙　
尤
候
。　
行
路
市　
同
前
。
一
、
羇
中
衣　
旅
泊
夢　
尤
候
。
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
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一
、
望
遠
帆　
珎
重
之
。　
老
述
懐　
同
。
一
、
思
往
事　
尤
候
。
惣
見
院
殿
加
冠
思
召
出
候
御
趣
向
、
催
感
涙
候
。
一
、
寄
国
祝　
尤
候
。
聖
廟
御
法
楽
ト
云
軸
ニ
其
趣
殊
勝
存
候
。
　
右
百
首
別
而
出
来
申
候
与
愚
意
ニ
ハ
存
候
。
猶
々
銘
々
ニ
如
此
之
事
如
何
ニ
候
ヘ
共
、功
者
之
衆
ヘ
モ
猶
以
可
有
御
談
合
与
存
候
故
候
。
已
上
。
　
　
十
一
月
吉
日
　
後
ろ
か
ら
二
つ
目
の
一
つ
書
き
の
項
目
は
、
97
番
歌
「
く
り
返
し
忍
ぶ
る
は
た
ゞ
む
ら
さ
き
の
は
つ
も
と
ゆ
ひ
の
身
の
昔
か
な
」
の
評
で
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
の
信
尹
加
冠
の
折
の
烏
帽
子
親
が
惣
見
院
殿
（
織
田
信
長
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
前
久
の
信
長
に
対
す
る
評
価
と
懐
旧
の
情
が
窺
え
て
興
味
深
い
。
題
詠
の
評
価
に
私
的
体
験
が
持
ち
込
ま
れ
る
の
は
親
子
な
ら
で
は
の
こ
と
も
言
え
よ
う
が
、
諸
願
成
就
を
願
う
「
法
楽
和
歌
」
な
ら
で
は
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
但
、
97
番
歌
の
和
歌
と
し
て
の
評
価
は
「
尤
候
」
で
あ
り
、
高
い
評
価
で
は
な
い
。
一　
歌
の
は
う
び
の
詞
に
、
尤
よ
り
は
殊
勝
は
ま
さ
り
、
殊
勝
よ
り
は
珍
重
は
ま
さ
り
、
珍
重
よ
り
は
幽
玄
は
ま
さ
り
、
幽
玄
よ
り
は
抜
群
は
ま
さ
り
、
抜
群
よ
り
は
秀
逸
は
ま
さ
り
侍
る
と
也
。
い
つ
も
某
よ
み
申
た
る
歌
の
き
ゝ
よ
き
は
殊
勝
な
ど
被
仰
也
。
安
田
右
京
亮
方
よ
り
の
文
に
も
殊
勝
の
由
被
申
と
あ
る
也
。
（
『
尊
師
聞
書
』
53
）
褒
詞
の
用
い
方
は
人
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
ろ
う
が
、
右
に
拠
れ
ば
、
褒
め
詞
の
中
で
は
最
も
低
い
評
価
を
示
す
詞
で
は
あ
る
。
　
　
　
　
三
　
以
上
の
よ
う
に
、
近
衛
信
尹
は
慶
長
五
年
五
月
に
住
吉
法
楽
一
夜
百
首
を
、
慶
長
七
年
二
月
に
北
野
法
楽
一
夜
百
首
を
詠
じ
、
そ
れ
ぞ
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れ
に
父
の
前
久
は
「
批
言
」
を
残
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
「
批
言
」
の
奥
に
は
い
ず
れ
に
も
「
十
一
月
吉
日
」
と
あ
っ
た
。
端
作
も
そ
れ
ぞ
れ
「
住
吉
御
法
楽
」
「
聖
廟
御
法
楽
」
と
対
を
な
し
、
い
ず
れ
も
折
紙
一
紙
で
料
紙
の
寸
法
も
ほ
ぼ
同
じ
、
書
風
も
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
「
住
吉
御
法
楽
批
言
」
【
Ａ
２
】
の
奥
に
は
、
神
祇
ニ
玉
津
嶋
姫
、
祝
言
ニ
住
吉
、
和
哥
両
神
候
。
オ
モ
テ
向
ハ
申
候
ニ
、
御
法
楽
、
御
祝
義
ヲ
被
相
含
候
。
御
分
別
尤
存
候
。
聖
廟
御
法
楽
ニ
ハ
勿
論
々
々
、
天
満
神
ト
御
哥
ニ
候
ヘ
バ
、
併
三
神
、
家
門
守
護
之
霊
神
御
願
成
就
御
繁
栄
息
災
安
穏
御
長
久
富
貴
万
福
無
疑
事
、
可
為
眼
前
ト
存
候
故
、
為
貴
所
御
祈
祷
愚
詠
百
首
、
彼
三
神
ヲ
フ
サ
ネ
申
、
昨
今
令
精
神
書
付
候
。
（
下
略
）
と
あ
り
、
【
Ｂ
１
】
の
巻
軸
歌
に
は
「
天
み
つ
神
と
世
に
あ
ふ
ぐ
な
り
」
と
あ
っ
た
。
「
住
吉
法
楽
百
首
」
の
「
批
言
」
を
書
き
付
け
た
際
に
は
「
北
野
法
楽
百
首
」
も
同
時
に
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
二
種
の
「
批
言
」
は
同
時
に
書
か
れ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
の
際
、
「
愚
詠
百
首
」
が
詠
ま
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
百
首
に
当
た
る
も
の
が
、
『
前
久
公
御
詠
草
』
（59168
）
【
Ｃ
１
】
お
よ
び
『
前
久
公
御
詠
草
』
（59174
）
【
Ｃ
２
】
の
二
点
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌
事
項
を
掲
げ
る
。
【
Ｃ
１
】
写
本
。
一
冊
。
縦
二
八
・
二
糎
、
横
二
一
・
二
糎
。
楮
紙
。
仮
綴
。
表
紙
本
文
共
紙
。
外
題
「
龍
山
御
百
首
」
（
左
肩
・
打
付
書
、
信
尹
筆
か
）
。
墨
付
一
八
丁
。
前
書
を
付
す
。
裏
表
紙
左
端
中
程
に
「
東
」
と
記
す
。
前
久
自
筆
。
【
Ｃ
２
】
写
本
。
一
冊
。
縦
二
六
・
六
糎
、
横
二
〇
・
二
糎
。
楮
紙
。
仮
綴
。
表
紙
本
文
共
紙
。
外
題
「
百
首
和
歌
早
春
雪
」
（
左
肩
・
打
付
書
）
。
墨
付
一
六
丁
。
裏
表
紙
左
端
中
程
に
「
十
六
」
と
記
す
。
前
久
自
筆
か
。
　
両
者
は
同
じ
百
首
で
あ
る
が
、
【
Ｃ
１
】
に
付
さ
れ
た
前
書
が
【
Ｃ
２
】
に
は
な
い
。
但
、
百
首
の
う
ち
四
首
（
42
・
50
・
70
・
96
）
で
は
【
Ｃ
１
】
の
見
せ
消
ち
に
よ
る
訂
正
後
の
本
文
を
【
Ｃ
２
】
が
持
つ
。
ま
た
、
60
で
は
【
Ｃ
２
】
の
本
文
に
新
た
な
見
せ
消
ち
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
【
Ｃ
２
】
の
方
が
【
Ｃ
１
】
よ
り
後
の
本
文
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
逆
に
【
Ｃ
１
】
に
あ
る
見
せ
消
ち
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
（
96
）
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
で
は
前
書
の
あ
る
【
Ｃ
１
】
に
拠
り
翻
字
を
掲
げ
、
【
Ｃ
２
】
と
の
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
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異
同
を
随
時
（　
）
内
に
注
記
し
た
。
猶
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
類
聚
百
首
』
（
502
・
16
）
三
番
目
に
所
収
の
百
首
も
同
じ
百
首
で
あ
り
、
【
Ｃ
１
】
の
前
書
を
有
し
、
見
せ
消
ち
な
ど
に
よ
る
訂
正
後
の
本
文
を
持
つ
。
【
Ｃ
１
】為住
吉
聖
廟
之
法
楽
詠
哥
二
百
首
、
左
府
被
詠
之
。
可
及
一
覧
之
云
々
。
須
遂
再
覧
処
神
妙
之
。
併
可
謂
諸
願
成
就
基
者
乎
。
以
此
題
予
同
愚
詠
二
百
首
之
覚
悟
雖
在
之
、
病
後
老
耄
之
上
依
難
叶
、
彼
二
百
首
之
題
於
取
合
百
首
両
日
之
中
書
付
之
処
、
殊
麁
草
比
興
頓
作
与
云
、
不
及
思
案
与
云
、
彼
是
全
可
憚
他
見
。
誠
神
慮
家
門
繁
昌
之
祝
儀
斗
也
。
　
百
首
和
歌
　
　
春
二
十
首
　
　
　
　
早
春
雪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
山
１
梅
の
は
な
あ
ま
ぎ
る
ゆ
き
に
み
え
ず
と
も
け
ふ
く
る
は
る
ぞ
人
に
し
ら
る
ゝ
　
　
　
　
孤
島
霞
２
吹
お
ろ
す
磯
山
か
ぜ
に
さ
そ
は
れ
て
霞
も
海
に
う
き
し
ま
が
は
ら
　
　
　
　
霞
隔
村
３
一
村
の
野
中
の
さ
と
を
た
ち
か
こ
ふ
か
す
み
の
ま
が
き
い
く
へ
と
も
な
し
　
　
　
　
霞
春
衣
４
さ
ほ
ひ
め
の
手
染
の
い
ろ
か
あ
さ
緑
霞
の
こ
ろ
も
を
り
さ
ら
す
ら
ん
　
　
　
　
沢
若
菜
５
か
つ
も
ゆ
る
み
ど
り
の
色
の
浅
沢
も
ふ
か
き
は
み
つ
の
根
芹
な
り
け
り
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山
家
鶯
６
さ
び
し
さ
も
は
る
は
わ
す
れ
て
す
む
庵
ぞ
山
の
か
ひ
あ
る
う
ぐ
ひ
す
の
声
　
　
　
　
池
余
寒
７
ひ
ま
み
ゆ
る
池
の
こ
ほ
り
も
岩
た
ゝ
む
あ
は
ひ
は
み
づ
の
を
と
も
た
え
つ
ゝ
　
　
　
　
故
郷
梅
８
む
め
の
花
す
み
あ
ら
し
た
る
故
郷
に
色
も
に
ほ
ひ
も
か
は
ら
ざ
り
け
り
　
　
　
　
澗
落
梅
９
わ
が
袖
に
せ
か
ば
や
梅
の
は
な
落
て
水
か
う
ば
し
き
春
の
谷
川
　
　
　
　
春
暁
月
10
み
じ
か
夜
は
夏
か
春
か
と
思
ふ
ま
に
は
や
暁
に
か
す
む
つ
き
か
な
　
　
　
　
去
鴈
遥
11
天
津
鳫
な
み
の
は
る
か
に
行
声
を
吹
か
へ
し
て
よ
は
る
の
浦
か
せ
　
　
　
　
柳
似
烟
12
つ
な
ぐ
江
の
舟
よ
り
の
ぼ
る
ゆ
ふ
煙
お
な
じ
な
び
き
の
風
の
青
柳
　
　
　
　
春
草
短
13
つ
の
ぐ
め
る
あ
し
の
若
葉
の
水
が
く
れ
に
ま
だ
一
ふ
し
も
み
え
ぬ
難
波
江
　
　
　
　
嶺
間
蕨
14
わ
け
の
ぼ
る
霞
の
ひ
ま
の
嶺
つ
た
ひ
お
る
も
す
く
な
き
袖
の
早
蕨
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
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花
初
開
15
一
花
の
さ
き
そ
め
し
よ
り
諸
人
の
今
日
九
重
に
い
ざ
な
は
れ
行
　
　
　
　
花
満
山
16
吉
野
山
嶺
に
も
お
に
も
し
ら
雲
の
こ
り
ゐ
る
ば
か
り
花
や
さ
く
ら
ん
　
　
　
　
花
早
落
17
見
る
ほ
ど
も
あ
ら
し
の
山
の
花
ざ
か
り
ひ
と
つ
ふ
た
つ
も
ち
る
は
お
し
き
に
　
　
　
　
杜
款
冬
18
神
な
び
の
も
り
の
木
陰
の
山
吹
や
い
は
ぬ
色
に
も
う
つ
る
川
水
　
　
　
　
古
寺
藤
19
と
ふ
人
に
わ
び
ま
つ
は
り
て
藤
か
つ
ら
し
ば
し
は
と
め
よ
古
寺
の
暮
　
　
　
　
残
春
少
20
陰
深
き
青
葉
の
中
の
桜
ば
な
一
木
に
春
や
暮
残
る
ら
ん
　
　
夏
十
五
首
　
　
　
　
首
夏
風
21
春
は
昨
日
杦
の
村
立
吹
風
に
さ
そ
は
れ
て
な
け
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
　
　
　
朝
更
衣
22
今
朝
は
や
夏
き
に
け
り
と
な
ぞ
へ
な
く
人
な
み
〳
〵
に
か
ふ
る
衣
手
　
　
　
　
岡
新
樹
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23
は
な
に
見
し
木
々
も
い
つ
し
か
陰
く
ら
く
道
見
え
ぬ
ま
で
し
げ
る
岡
越
　
　
　
　
谷
郭
公
24
山
び
こ
の
こ
た
ふ
る
谷
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
一
声
に
ま
た
つ
ゞ
く
声
〳
〵
　
　
　
　
郭
公
頻
25
ま
つ
ほ
ど
も
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
郭
公
五
月
の
空
は
落
か
へ
り
鳴
　
　
　
　
橘
薫
枕
26
枕
香
に
ま
が
ふ
と
人
も
思
ま
で
う
き
名
や
た
ゝ
ん
軒
の
橘
　
　
　
　
簷
菖
蒲
27
ふ
き
か
こ
ふ
軒
の
つ
ま
な
る
あ
や
め
草
香
も
な
つ
か
し
き
袖
の
上
哉
　
　
　
　
採
早
苗 
28
し
づ
の
め
が
笠
の
端
ひ
た
し
ふ
る
雨
に
水
の
深
田
の
早
苗
と
る
な
り
　
　
　
　
泊
水
鶏
29
舟
つ
な
ぐ
芦
の
丸
屋
の
か
り
の
戸
を
た
ゝ
く
に
似
た
る
水
鶏
な
り
け
り
　
　
　
　
野
夏
草
30
は
な
ち
か
ふ
夏
野
の
原
の
馬
牛
も
み
え
ぬ
ば
か
り
に
し
げ
る
高
萱
　
　
　
　
雨
中
螢
31
草
村
の
中
に
螢
の
と
も
す
火
の
雨
に
き
え
ぬ
も
あ
や
し
か
り
け
り
　
　
　
　
垣
夕
顔
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
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32
あ
は
れ
こ
そ
猶
ふ
か
ゝ
ら
め
あ
れ
わ
た
る
賎
が
垣
ほ
の
は
な
の
夕
が
ほ
　
　
　
　
麓
納
涼
33
小
蔵
山
ふ
も
と
の
野
辺
の
夕
風
に
夏
な
き
露
ぞ
袖草
に
乱
る
ゝ
　
　
　
　
湊
夕
立
34
に
は
か
に
も
夕
立
雨
に
み
な
と
江
や
苫
ふ
き
つ
る
ゝ
浦
の
舩
長
　
　
　
　
杜
夏
祓
35
み
な
月
の
夕
は
ら
へ
し
て
神
に
又
ち
か
ひ
た
ゞ
す
の
森
の
下
か
げ
　
　
秋
二
十
首
　
　
　
　
新
秋
露
36
こ
の
ね
ぬ
る
あ
さ
け
の
秋
の
白
露
や
ま
づ
草
村
に
む
す
び
そ
め
け
ん
　
　
　
　
待
七
夕
37
待
え
た
る
七
夕
妻
の
逢
瀬
こ
そ
た
え
せ
ぬ
秋
の
天
の
河
波
　
　
　
　
幽
居
荻
38
わ
づ
か
な
る
草
の
庵
り
は
風
そ
よ
ぐ
籬
の
荻
に
見
え
つ
か
く
れ
つ
　
　
　
　
萩
映
水
39
咲
こ
え
て
ね
た
る
小
萩
の
川
岸
に
ち
ら
ぬ
も
し
づ
む
か
げ
や
み
す
ら
ん
　
　
　
　
古
砌
薄
40
山
ち
か
み
に
は
も
ま
が
き
も
あ
れ
は
て
ゝ
う
へ
ぬ
す
ゝ
き
ぞ
か
げ
を
ふ
か
む
る
128
　
　
　
　
原
刈
萱
41
露
深
み
袖
に
分
入
野
の
原
の
薄
か
る
か
や
み
だ
れ
あ
ひ
た
り
　
　
　
　
寝
覚
虫
42
野
辺
ち
か
き
草〻かべ
の
庵くづ
れり
に
な
き
〻よい
り
て
寝
覚
の
友
と
な
る
蛩〻
□
□
□
□
□
（
初
句
「
野
わ
き
せ
し
」
二
句
「
か
べ
の
く
づ
れ
に
」
三
句
「
な
き
入
て
」
結
句
「
な
る
き
り
〴
〵
す
」
）
　
　
　
　
海
辺
鹿
43
吹
い
づ
る
高
ね
お
ろ
し
に
奥
津
波
鹿
の
音
よ
す
る
秋
の
入
う
み
　
　
　
　
秋
夕
風
44
霧
ま
よ
ふ
夕
は
い
と
ゞ
わ
び
し
き
に
秋
の
野
風
の
袖
に
露
け
き
　
　
　
　
関
駒
迎
45
逢
坂
の
関
の
東
を
跡
さ
き
に
引
こ
そ
の
ぼ
れ
望
月
の
駒
　
　
　
　
山
月
明
46
吹
は
ら
ふ
嵐
の
上
の
村
く
も
ゝ
跡
な
く
て
ら
す
山
の
端
の
月
　
　
　
　
江
月
冷
47
江
の
水
に
影
も
う
か
び
て
秋
の
月
舩
に
ね
し
夜
の
風
は
冷
じ
　
　
　
　
松
月
幽
48
う
す
霧
に
暮
行
嶺
の
か
げ
高
き
ま
つ
の
葉
ご
し
の
月
幽
な
り
　
　
　
　
擣
寒
衣
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
129
49
ほ
そ
布
の
胸
あ
ら
は
れ
て
は
だ
さ
む
き
夜
る
の
衣
は
う
つ
か
ひ
も
な
し
　
　
　
　
雲
端
鴈
50
し
ら
雲
に
か
は
せ
る
鴈
〻もの
は
ね
か
づ
ら
海
山
か
け
て
こ
え
や
き
ぬ
ら
し
（
二
句
「
か
は
せ
る
鴈
の
」
）
　
　
　
　
堤
上
霧
51
淀
川
や
つ
ゝ
み
の
柳
み
え
ぬ
ま
で
い
く
重
の
霧
の
立
ま
よ
ふ
ら
ん
　
　
　
　
野
径
鶉
52
行
か
よ
ふ
野
路
の
茅
原
に
声
絶
て
鶉
の
ふ
し
ど
い
づ
ち
か
ふ
ら
ん
　
　
　
　
里
黄
葉
53
山
里
の
梢
の
秋
は
く
ち
な
し
と
い
は
ぬ
ば
か
り
の
木
々
の
色
か
な
　
　
　
　
滝
紅
葉
54
山
姫
や
紅
葉
の
錦
を
り
ぬ
ら
ん
滝
の
白
糸
た
て
ぬ
き
に
し
て
　
　
　
　
暮
秋
菊
55
行
秋
よ
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も
白
菊
の
ち
ら
ぬ
か
ぎ
り
は
し
ば
し
と
ゞ
ま
れ
　
　
冬
十
五
首
　
　
　
　
初
冬
嵐
56
今
朝
は
や
風
も
嵐
に
音
か
へ
て
冬
め
き
わ
た
る
雲
ぞ
し
ぐ
る
ゝ
　
　
　
　
渡
時
雨
57
舟
わ
た
す
川
の
な
か
ば
の
村
時
雨
さ
ほ
と
り
あ
へ
ぬ
袖
の
ひ
ぢ
か
さ
130
　
　
　
　
橋
落
葉
58
ち
り
つ
も
る
木
の
葉
に
そ
ば
の
か
け
橋
や
た
ゞ
埋
木
の
人
し
れ
ぬ
道
　
　
　
　
寒
草
短
59
か
れ
の
こ
る
芝
生
が
道
は
ふ
む
跡
も
そ
の
ま
ゝ
み
ゆ
る
霜
の
む
ら
ぎ
え
　
　
　
　
江
寒
蘆
60
み
し
ま
江
や
入
江
の
ま
こ
も
む
ら
あ
し
も
ひ
と
つ
枯
葉
に
氷
と
ぢ
け
り
（
初
句
「
み今
朝
み
れ
ば
し
ま
江
や
」
　
　
　
　
河
千
鳥
61
川
か
ぜ
の
さ
む
く
ふ
く
夜
は
立
別
し
ば
な
く
千
鳥
友
し
た
ふ
な
り
　
　
　
　
淵
水
鳥
62
山
川
の
こ
ほ
ら
ぬ
淵
を
た
の
み
と
や
う
き
ね
を
さ
ら
ぬ
鴛
鴨
の
声
　
　
　
　
井
辺
氷
63
く
み
す
つ
る
石
井
の
水
の
う
る
ほ
ひ
の
今
朝
は
氷
に
し
る
き
民
の
戸
　
　
　
　
寒
夜
月
64
風
の
音
も
柴
の
庵
の
ひ
ま
を
あ
ら
み
霜
夜
の
月
の
さ
む
き
袖
哉
　
　
　
　
篠
上
霰
65
風
さ
え
て
あ
ら
れ
ふ
る
夜
の
さ
ゝ
枕
さ
ら
〳
〵
ぬ
べ
き
旅
の
衣
手
　
　
　
　
狩
場
雹
66
か
り
衣
は
し
る
あ
ら
れ
の
玉
ゆ
ら
の
い
の
ち
あ
や
な
き
鷹
の
追
鳥
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
131
　
　
　
　
庭
初
雪
67
と
ふ
人
の
跡
も
う
し
と
や
お
し
む
ら
ん
朝
戸
明
た
る
庭
の
初
雪
　
　
　
　
駅
路
雪
68
あ
ふ
坂
の
関
の
し
ら
ゆ
き
踏
分
て
都
の
方
に
い
そ
ぐ
駅
路
　
　
　
　
遠
炭
竈
69
富
士
の
雪
思
ひ
や
ら
れ
て
立
の
ぼ
る
煙
を
雲
に
嶺
の
す
み
が
ま
　
　
　
　
歳
暮
忩
70
あ
す
し
ら
ぬ
世
な
が
ら
年
は
ふ
り
は
て
ゝ
花
の
は
る
を
や
ま
ち
い
そ
ぐ
ら
ん
（
下
句
「
花
の
は
〻
る
〻
を
〻
やも
まな
ちに
い
そ
ぐ
ら
ん
」
）
　
　
恋
十
五
首
　
　
　
　
初
恋
71
い
ひ
よ
ら
ん
た
よ
り
も
な
み
の
海
士
小
舩
恋
そ
め
し
よ
り
独
こ
が
る
ゝ
　
　
　
　
忍
恋
72
あ
さ
は
か
に
う
き
名
や
も
れ
ん
し
の
ぶ
れ
ど
た
の
む
使
は
い
は
け
な
き
人
　
　
　
　
聞
恋
73
夕
〳
〵
吹
く
る
風
の
音
に
の
み
き
く
の
白
露
い
つ
か
は
ら
は
ん
　
　
　
　
見
恋
74
小
車
の
小
簾
吹
あ
ぐ
る
夕
風
に
ほ
の
み
し
人
の
お
も
か
げ
に
た
つ
　
　
　
　
尋
恋
132
75
名
の
ら
ね
ば
其
名
を
だ
に
も
白
波
の
何
を
よ
す
が
に
た
づ
ね
よ
ら
ま
し
　
　
　
　
祈
恋
76
き
ぶ
ね
川
あ
さ
か
ら
ず
し
も
い
の
り
を
く
心
を
神
も
あ
は
れ
と
は
し
れ
　
　
　
　
契
恋
77
か
は
ら
じ
と
ち
ぎ
り
を
き
て
も
あ
だ
な
り
し
こ
ゝ
ろ
の
す
ゑ
は
い
か
で
た
の
ま
ん
　
　
　
　
待
恋
78
さ
ね
こ
ん
と
い
ひ
て
む
な
し
き
閨
の
戸
は
月
に
も
う
し
と
か
こ
ち
が
ほ
な
る
　
　
　
　
遇
恋
79
洩
ぬ
と
も
い
と
は
じ
も
の
よ
恋
〳
〵
て
あ
ふ
に
か
へ
た
る
う
き
名
な
り
せ
ば
　
　
　
　
別
恋
80
深
き
夜
を
鳥
の
空
音
に
は
か
ら
れ
て
別
出
た
る
袖
の
露
け
さ
　
　
　
　
顕
恋
81
あ
や
な
き
は
塩
の
み
ち
ひ
の
玉
か
し
は
見
え
み
え
ず
み
か
ゝ
る
あ
だ
波
　
　
　
　
稀
恋
82
こ
と
は
り
に
う
ら
み
ぞ
と
く
る
稀
に
あ
ふ
中
の
さ
は
り
の
宮
仕
人
　
　
　
　
忘
恋
83
い
つ
よ
り
か
種
う
へ
そ
め
し
忘
草
か
れ
は
つ
る
中
と
成
に
け
ら
し
も
　
　
　
　
恨
恋
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
133
84
身
の
ほ
ど
を
君
が
つ
ら
さ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
恨
は
つ
べ
き
言
の
葉
も
な
し
　
　
　
　
絶
恋
85
さ
ゝ
竹
の
う
き
ふ
し
〳
〵
を
い
ひ
出
て
我
か
よ
ひ
ぢ
や
た
え
ん
と
す
ら
ん
　
　
雑
拾
五
首
　
　
　
　
関
鶏
86
あ
け
ぬ
ぞ
と
ゆ
ふ
つ
け
鳥
に
旅
人
の
駒
乗
つ
れ
て
い
づ
る
関
の
戸
　
　
　
　
山
家
87
と
な
り
さ
へ
あ
ら
ぬ
深
山
の
庵
な
が
ら
い
と
は
し
き
世
を
の
が
れ
て
ぞ
す
む
　
　
　
　
田
家
88
か
り
て
ほ
す
山
田
の
稲
を
の
づ
か
ら
篠
の
庵
り
に
ふ
き
ぞ
そ
へ
た
る
　
　
　
　
峯
松
89
雪
も
よ
に
嵐
は
げ
し
き
音
す
な
り
雲
に
ひ
と
し
き
峯
の
松
が
え
　
　
　
　
籬
竹
90
あ
ら
は
な
る
籬
は
竹
を
し
ほ
り
戸
の
冬
が
ま
へ
す
る
柴
の
庵
哉
　
　
　
　
路
苔
91
岩
橋
も
松
の
し
づ
く
に
苔
生
て
道
踏
ま
よ
ふ
奥
の
古
寺
　
　
　
　
岡
篠
92
岡
越
や
こ
す
げ
を
す
ゝ
き
風
わ
た
る
中
に
み
だ
る
ゝ
す
ゞ
の
篠
原
134
　
　
　
　
沼
芦
93
白
鷺
の
あ
さ
る
あ
さ
み
の
沼
水
に
を
も
だ
か
ま
じ
る
あ
し
の
い
く
む
ら
　
　
　
　
嶋
鶴
94
一
声
も
い
か
で
ま
ぎ
れ
ん
む
れ
つ
ゝ
も
う
の
ゐ
る
嶋
に
た
て
る
白
鶴
　
　
　
　
樵
夫
95
ゆ
く
と
く
と
軒
端
の
山
の
松
高
き
梢
を
つ
た
ふ
き
こ
り
と
ぞ
み
る
　
　
　
　
旅
行
96
武
蔵
野
〻やは
い
く
か
にわ
なけ
りけ
ぬん
露
〻
霜
〻
に
〻
袖
〻
も
す
そ
も
や
つ
れ
は
て
つ
ゝ
（
二
句
「
い
く
か
に
な
り
ぬ
」
）
　
　
　
　
野
宿
97
人
す
ま
ぬ
野
原
の
塚
の
草
の
庵
む
べ
も
狐
の
ふ
し
ど
な
る
べ
き
　
　
　
　
眺
望
98
み
な
と
舩
縄
手
ひ
か
へ
て
ま
て
し
ば
し
き
た
け
に
む
か
ふ
奥
津
塩
風
　
　
　
　
神
祇
99
す
み
よ
し
の
神
の
み
な
ら
で
こ
と
の
葉
の
道
を
や
み
が
く
玉
津
嶋
姫
　
　
　
　
祝
言
100
天
満
る
神
や
う
け
ゝ
ん
こ
ゝ
ろ
ざ
し
深
き
ね
が
ひ
の
か
な
ふ
此
時
　
右
の
前
書
き
部
分
に
拠
れ
ば
、
当
百
首
の
詠
作
事
情
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
信
尹
詠
の
【
Ａ
１
】
「
住
吉
法
楽
百
首
」
と
【
Ｂ
１
】
「
聖
廟
法
楽
百
首
」
、
計
二
百
首
を
信
尹
か
ら
見
せ
ら
れ
た
前
久
は
、
神
妙
な
る
出
来
映
え
で
あ
る
と
評
価
し
、
諸
願
成
就
の
た
め
、
同
じ
歌
題
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
135
で
以
て
前
久
も
二
百
首
を
詠
む
覚
悟
で
あ
っ
た
が
、
病
後
老
耄
の
た
め
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
二
百
首
の
題
か
ら
取
り
合
わ
せ
て
百
首
の
題
と
し
て
、
両
日
の
う
ち
に
（
一
夜
に
）
百
首
を
詠
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
春
か
ら
冬
ま
で
の
七
十
首
は
「
聖
廟
法
楽
百
首
」
と
同
題
で
、
恋
・
雑
の
三
十
首
は
「
住
吉
法
楽
百
首
」
と
同
題
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
　
こ
の
【
Ｃ
１
】
百
首
は
い
つ
詠
ま
れ
た
も
の
か
。
前
書
き
に
「
左
府
被
詠
之
」
と
あ
る
の
で
、
信
尹
の
左
大
臣
在
任
中
で
あ
る
。
信
尹
が
左
大
臣
に
復
し
た
の
が
慶
長
六
年
正
月
六
日
か
ら
慶
長
十
年
七
月
二
十
四
日
で
あ
る
の
で
、
「
聖
廟
法
楽
百
首
」
が
詠
ま
れ
た
慶
長
七
年
二
月
二
十
五
日
以
降
、
慶
長
十
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
前
久
の
書
状
の
日
付
に
よ
っ
て
、
年
は
未
詳
だ
が
十
一
月
二
十
日
頃
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
御
札
本
望
之
至
候
。
仍
二
百
首
御
詠
哥
并
愚
詠
未
相
届
候
由
承
候
。
今
朝
申
付
進
之
候
処
、
曲
事
候
。
主
水
召
仕
候
者
に
て
候
太
良
右
衛
門
与
申
候
者
に
て
候
。
先
参
上
申
、
そ
れ
よ
り
病
人
見
廻
候
て
罷
帰
候
刻
、
若
御
返
事
も
候
は
ゝ
、
以
誰
々
成
共
伺
候
へ
と
申
さ
せ
候
ニ
、
沙
汰
之
限
候
。
未
相
届
候
者
、
主
水
宿
歟
拙
者
屋
敷
か
に
可
居
候
与
存
候
。
惣
別
主
水
手
ぬ
る
き
故
、
下
々
に
召
仕
候
者
迄
も
あ
な
ど
り
如
此
候
与
相
見
申
候
。
主
水
は
西
岡
へ
ニ
三
日
以
前
よ
り
罷
越
候
由
申
、
只
今
従
西
岡
申
越
候
。
い
か
成
共
ま
う
彼
う
つ
け
も
の
可
令
持
参
候
歟
。
万
一
令
難
渋
候
は
ゞ
、
右
之
両
所
へ
御
下
人
被
遣
可
有
御
尋
候
。
か
し
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
霜
月
廾
一
日
　
　
　
封　
　
　
　
　
　
　
御
報　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
入
（
尚
書
き
）
猶
々
御
詠
哥
共
一
両
日
以
前
ニ
再
三
遂
閑
覧
申
候
へ
共
、
拙
者
下
書
清
書
不
成
候
故
、
小
姓
ニ
誂
申
候
ニ
付
、
漸
今
朝
進
之
候
キ
。
光
照
院
も
為
見
廻
被
越
、
愚
詠
両
日
ニ
彼
側
に
て
書
付
候
事
被
存
候
キ
。
雖
無
油
断
候
、
咳
病
故
彼
腹
中
、
又
脹
候
て
彼
是
遅
延
申
候
。
呉
々
御
作
意
共
殊
勝
存
候
。
猶
以
聖
廟
之
御
法
楽
出
来
申
候
キ
。
又
、
細
々
禁
裏
御
会
御
出
座
之
由
目
出
度
存
候
。
御
執
心
共
奇
特
与
存
候
。
度
々
可
致
案
内
之
由
被
仰
出
候
ヘ
共
、
未
す
き
〳
〵
と
腹
中
無
之
候
間
、
不
成
参
上
候
事
迷
惑
仕
候
。
又
乍
136
恐
御
床
敷
御
残
多
存
候
。
御
製
は
聴
聞
久
不
仕
候
。
是
の
み
存
斗
之
由
御
参
内
之
御
次
ニ
ハ
御
申
頼
入
存
斗
候
。
呉
々
主
水
召
仕
候
太
郎
右
ヱ
門
ニ
堅
申
付
之
由
、
久
七
申
候
。
但
又
御
す
ゑ
に
預
置
、
そ
れ
よ
り
上
の
屋
敷
へ
参
候
も
の
か
と
ふ
し
ん
申
候
。
猶
又
。
御
台
所
を
も
御
尋
さ
せ
候
べ
く
候
。
を
か
し
き
ぶ
ん
か
う
に
入
候
て
ま
い
ら
せ
候
キ
。
於
爰
元
あ
ら
〳
〵
糺
明
申
候
ヘ
ハ
、
い
つ
も
御
台
所
へ
早
々
参
候
へ
共
、
事
広
御
所
故
御
取
次
之
衆
、
早
速
ニ
不
成
候
ニ
付
預
申
、
上
へ
あ
け
ら
れ
候
へ
と
申
候
て
、
其
中
ニ
又
屋
敷
へ
も
参
候
事
候
間
、
も
し
〳
〵
左
様
ニ
も
候
か
と
、
彼
う
つ
け
も
の
ゝ
如
申
候
。
当
所
え
も
の
に
て
候
。
曲
事
候
。
か
し
こ
（
『
前
久
公
書
状
』38855
）
　
霜
月
二
十
一
日
付
け
の
書
状
で
、
二
三
日
以
前
に
御
詠
歌
二
百
首
を
覧
て
、
二
日
で
愚
詠
（
百
首
）
を
書
き
付
け
、
今
朝
信
尹
の
も
と
へ
送
り
返
し
た
の
だ
が
、
未
だ
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
「
曲
事
」
と
批
難
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
前
久
の
百
首
【
Ｃ
１
】
は
慶
長
七
年
か
八
年
か
九
年
の
十
一
月
十
九
日
・
二
十
日
に
か
け
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
【
Ａ
２
】
【
Ｂ
２
】
の
前
久
に
よ
る
「
批
言
」
の
日
付
が
「
十
一
月
吉
日
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
符
合
す
る
。
　
信
尹
が
「
住
吉
法
楽
百
首
」
を
詠
ん
だ
慶
長
五
年
は
、
秀
吉
に
よ
る
薩
摩
「
左
遷
」
か
ら
戻
り
は
し
た
も
の
、
未
だ
左
大
臣
還
任
以
前
、
関
白
氏
長
者
に
至
る
べ
き
近
衛
家
当
主
と
し
て
不
遇
で
あ
る
。
翌
慶
長
六
年
正
月
に
三
十
七
歳
に
し
て
左
大
臣
還
任
は
成
る
が
、
「
北
野
法
楽
百
首
」
を
詠
ん
だ
慶
長
七
年
は
、
日
野
家
と
の
家
礼
の
問
題
あ
る
い
は
所
領
問
題
で
、
信
尹
と
徳
川
家
康
と
の
不
和
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
橋
本
政
宣
氏
「
慶
長
七
年
に
お
け
る
近
衛
家
と
徳
川
家
康
の
不
和
」
、『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
年
）
。
と
す
れ
ば
、
【
Ｃ
１
】
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
信
尹
の
二
百
首
【
Ａ
１
】
【
Ｂ
１
】
が
詠
ま
れ
て
か
ら
あ
ま
り
時
を
措
い
て
と
も
考
え
に
く
、
慶
長
七
年
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
確
定
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
時
期
は
未
だ
信
尹
に
嗣
子
が
い
な
い
。
前
久
の
娘
、
前
子
所
生
の
後
陽
成
天
皇
の
四
宮
が
近
衛
家
の
養
嗣
子
、
近
衛
信
尋
と
な
る
の
は
慶
長
十
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
慶
長
五
年
か
ら
九
年
時
点
に
お
い
て
前
久
・
信
尹
は
、
摂
家
と
し
て
の
近
衛
家
の
将
来
を
憂
慮
す
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
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第
三
章
始
め
に
所
引
の
「
住
吉
御
法
楽
批
言
」
【
Ａ
２
】
に
は
「
聖
廟
御
法
楽
ニ
ハ
勿
論
々
々
、
天
満
神
ト
御
哥
ニ
候
ヘ
バ
、
併
三
神
、
家
門
守
護
之
霊
神
御
願
成
就
御
繁
栄
息
災
安
穏
御
長
久
富
貴
万
福
無
疑
事
、
可
為
眼
前
ト
存
候
故
」
と
あ
り
、
繁
栄
・
息
災
・
安
穏
・
長
久
・
富
貴
・
万
福
と
諸
願
を
並
べ
立
て
祈
る
の
は
、
「
家
門
0
0
守
護
之
霊
神
」
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
二
章
の
最
後
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
「
北
野
御
法
楽
批
言
」
【
Ｂ
２
】
に
於
い
て
、
そ
の
97
番
歌
に
対
し
て
「
一
、
思
往
事　
尤
候
。
惣
見
院
殿
加
冠
思
召
出
候
御
趣
向
、
催
感
涙
候
」
と
前
久
が
書
き
付
け
涙
す
る
の
も
、
近
衛
家
の
た
め
に
信
長
の
庇
護
が
続
い
て
お
れ
ば
と
の
思
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
【
Ａ
１
】
【
Ｂ
１
】
【
Ｃ
１
】
の
法
楽
百
首
は
、
家
の
繁
栄
・
息
災
等
の
た
め
と
い
う
信
尹
・
前
久
の
切
実
な
願
い
が
込
め
ら
れ
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
抑
、
法
楽
和
歌
は
神
仏
に
祈
願
を
込
め
て
詠
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
詠
じ
る
こ
と
が
難
行
苦
行
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
神
仏
も
そ
れ
に
感
応
す
る
。
そ
の
「
難
行
性
」
（
浅
田
徹
氏
「
中
世
後
期
法
楽
定
数
歌
の
機
能
に
つ
い
て
―
速
詠
化
、
続
歌
と
の
「
棲
み
分
け
」
―
」
、
『
和
歌
文
学
研
究
』
一
一
〇
号
、
二
〇
一
五
年
五
月
）
は
、
い
ま
の
場
合
、
一
夜
百
首
の
速
詠
が
そ
れ
に
当
た
る
。
左
の
前
久
の
書
状
は
、
「
三
木
」
す
な
わ
ち
信
尹
宛
で
、
文
中
に
「
二
百
首
」
「
令
一
覧
候
」
と
あ
る
の
で
、
【
Ｃ
１
】
が
詠
ま
れ
る
際
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昨
日
二
百
首
、
大
形
昨
今
令
一
覧
候
。
又
、
令
再
覧
返
進
可
申
候
。
執
々
奇
特
千
万
に
候
。
殊
両
日
に
百
首
御
懃
候
与
相
見
候
。
御
頓
作
之
中
、
猶
以
無
申
計
候
。
巻
頭
之
御
哥
、
風
情
無
之
物
に
て
候
に
御
趣
向
殊
勝
之
。
次
一
夜
百
首
後
迄
相
残
物
候
間
、
よ
き
紙
筆
な
ど
相
調
清
書
候
て
進
之
度
候
へ
共
、
紙
も
よ
き
は
拂
底
候
。
を
そ
く
候
へ
ば
、
誠
に
難
渋
、
如
何
被
思
召
候
へ
ば
与
、
ま
づ
悪
事
迄
直
候
て
進
之
候
。
猶
御
ら
ん
じ
候
て
可
承
候
。
我
等
は
（
以
下
、
尚
書
き
）
再
覧
候
て
も
忘
却
の
み
候
。
乍
御
六
借
、
今
一
度
御
ら
ん
じ
候
て
可
承
候
。
又
、
な
ん
申
候
。
一
日
は
見
事
之
柿
被
下
候
。
過
分
存
候
由
申
候
て
と
申
候
。
御
返
事
ま
で
も
候
ま
じ
く
候
。
咳
病
以
外
に
候
て
、
書
中
無
正
躰
候
。
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（
宛
名
部
分
）
返
事
に
不
可
承
候
。
今
一
度
御
ら
ん
じ
候
て
可
承
候
。
殊
此
一
冊
、
夜
中
於
灯
火
［　（
損
）
　
　
　
］
ヨ
キ
［　（
損
）
　
　
　
］
　
　
　
　
三
木
殿　
　
申
さ
せ
給
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
う
（
『
前
久
公
書
状
』2235
）
　
前
久
は
信
尹
の
二
百
首
を
「
執とり
々どり
奇
特
千
万
」
と
評
し
た
上
で
、
一
夜
の
う
ち
の
頓
作
で
あ
る
た
め
な
お
さ
ら
奇
特
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
一
夜
百
首
は
良
き
紙
、
良
き
筆
で
以
て
清
書
し
後
々
ま
で
残
し
て
置
く
も
の
と
言
う
。
つ
ま
り
、
神
仏
に
対
し
て
奉
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
周
り
の
人
た
ち
や
子
孫
に
対
し
て
も
詠
み
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
信
尹
の
「
北
野
法
楽
一
夜
百
首
」
【
Ｂ
１
】
に
至
る
ま
で
に
は
【
Ｂ
５
】
か
ら
【
Ｂ
３
】
の
三
段
階
の
推
敲
が
為
さ
れ
て
い
た
。
前
久
の
百
首
【
Ｃ
１
】
に
も
同
じ
百
首
の
詠
草
が
伝
わ
る
。
速
詠
で
あ
り
な
が
ら
、
何
れ
も
人
の
目
を
意
識
し
て
完
成
稿
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
住
吉
【
Ａ
１
】
の
場
合
も
北
野
【
Ｂ
１
】
の
場
合
も
、
七
日
後
と
三
日
後
に
西
洞
院
時
慶
ら
に
百
首
が
披
露
さ
れ
て
い
た
。
や
は
り
、
家
門
の
繁
栄
と
存
続
の
為
、
こ
れ
ら
の
法
楽
和
歌
は
詠
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
実
は
、
前
久
は
こ
の
前
後
、
他
に
も
一
夜
百
首
を
何
度
も
詠
じ
て
い
る
。
『
前
久
公
御
詠
草
』
（59165
）
は
「
あ
る
人
の
祈
祷
に
、
文
禄
三
年
五
月
三
日
よ
り
同
九
月
三
日
ま
で
の
う
ち
に
神
名
仏
名
を
か
し
ら
に
す
へ
て
日
を
さ
だ
め
一
日
に
百
首
づ
つ
千
首
の
哥
を
よ
み
け
り
（
下
略
）
」
と
の
前
書
を
持
つ
。
こ
の
折
の
詠
草
と
確
認
で
き
る
も
の
は
二
百
首
分
し
か
見
出
せ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
冠
字
一
夜
百
首
が
こ
の
四
ヶ
月
の
間
に
十
度
詠
ま
れ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
あ
る
人
の
祈
祷
に
」
と
あ
る
「
あ
る
人
」
と
は
、
直
前
の
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
四
月
十
五
日
に
都
を
立
っ
て
薩
摩
に
左
遷
さ
れ
た
信
尹
に
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
『
前
久
公
御
詠
草
』
（59157
、
外
題
「
龍
山
御
百
首
」
）
は
、
慶
長
八
年
十
月
十
五
日
の
日
待
に
詠
ま
れ
た
一
夜
百
首
（
端
作
「
慶
長
八
年
拾
月
十
五
日
為
日
待
法
楽
一
夜
百
首
詠
哥
自
亥
刻
至
寅
下
刻
懃
之
」
）
で
あ
る
が
、
そ
の
折
と
思
わ
れ
る
信
尹
宛
前
久
書
状
の
一
節
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
（
上
略
）
愚
詠
一
夜
百
首
哥
共
見
合
書
入
。
自
是
可
申
候
。
既
一
夜
ニ
百
首
勤
之
候
間
一
首
も
ヨ
キ
哥
非
可
有
儀
候
歟
。
昔
之
月
清
ニ
モ
近
衛
信
尹
・
前
久
詠
「
法
楽
一
夜
百
首
」
攷
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二
夜
ニ
百
首
ヨ
マ
□
（
虫
）
候
ト
ハ
相
見
候
。
一
夜
百
首
も
在
之
儀
ナ
（
虫
）
ガ
ラ
稀
ニ
相
見
申
候
。
去
々
年
一
夜
ニ
二
百
首
両
度
ヨ
ミ
候
。
三
千
首
十
四
五
日
之
中
ニ
令
終
行
気
力
尽
、
ソ
レ
カ
ラ
万
端
鬱
憤
旁
ニ
令
発
病
候
キ
。
今
度
者
、
日
待
立
願
故
ニ
テ
候
キ
。
（
下
略
）
（
『
和
歌
に
関
す
る
御
書
状
及
御
書
付
』78931
）
　
前
久
の
言
を
信
ず
れ
ば
、
「
去
々
年
」
す
な
わ
ち
慶
長
六
年
に
「
一
夜
二
百
首
」
二
度
を
含
め
、
十
四
五
日
の
う
ち
に
三
千
首
を
詠
じ
た
と
い
う
。
日
数
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
、
「
詠
三
千
首
和
歌
」
の
端
作
を
持
つ
前
久
の
詠
草
が
伝
わ
る
。
　
　
詠
三
千
首
和
哥
　
　
　
法
楽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
入
　
　
　
春
二
十
首
　
　
　
　
立
春
　
い
い
づ
る
日
の
け
さ
は
か
す
み
て
天
の
と
の
あ
く
る
か
た
よ
り
春
や
た
つ
覧　
（
下
略
） 
（
『
前
久
公
御
詠
草
』59156
）
但
、
「
詠
三
千
首
和
歌
」
と
あ
り
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
つ
の
百
首
の
み
で
、
こ
れ
も
他
の
詠
草
は
確
認
で
き
て
は
い
な
い
。
も
し
実
際
に
一
夜
百
首
な
い
し
は
二
百
首
を
十
数
日
間
詠
み
続
け
た
と
す
れ
ば
、
前
久
が
、
そ
の
た
め
「
気
力
尽
、
ソ
レ
カ
ラ
万
端
鬱
憤
旁
ニ
令
発
病
候
キ
」
と
言
う
と
お
り
、
ま
さ
に
命
懸
け
の
難
行
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
摂
関
家
で
あ
る
近
衛
家
を
守
る
こ
と
の
重
み
が
実
感
さ
れ
る
と
も
に
、
和
歌
が
そ
の
重
圧
を
荷
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
前
掲
浅
田
徹
氏
論
文
は
室
町
期
定
数
歌
に
於
け
る
法
楽
和
歌
の
盛
行
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
は
、
戦
国
の
世
を
生
き
抜
く
こ
と
が
、
公
家
に
と
っ
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
法
楽
和
歌
を
詠
む
営
み
は
家
門
の
存
続
の
保
証
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
〔
追
記
〕
資
料
の
閲
覧
・
翻
字
の
ご
許
可
等
、
陽
明
文
庫
長
名
和
修
氏
に
ご
高
配
賜
り
ま
し
た
。
期
し
て
深
謝
致
し
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
お
よ
び
本
学
研
究
経
費
助
成
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
（
本
学
教
授
）
